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противление движению; 3) затрат на собственные потребности; 4) затрат на отопле-
ние и затрат на освещение. 
Такая система расчета энергозатрат не дает возможности проанализировать эф-
фективность использования энергии и предусматривать мероприятия по ее эконо-
мии, за коэффициентами не видно качественных показателей затрат. Очевидно, что  
в данном случае роль расчетных коэффициентов могут играть вероятности потерь 
электроэнергии в различных режимах движения (состояниях) транспортной едини-
цы. Здесь необходимо учитывать некоторую функциональную зависимость энерго-
затрат от перечисленных выше факторов, при выводе которой необходимо учиты-
вать прямую задачу транспортного предприятия – надежность транспортного об-
служивания населения. Надежность любой системы массового обслуживания, в том 
числе и предприятий транспорта, может быть определена показателями технической 
готовности и показателями качества обслуживания. Поэтому коэффициент исполь-
зования электроприемников троллейбуса будем считать стохастической, многопара-
метрической функцией, оптимизация которой должна отвечать максимальному 
уровню транспортной работы и минимальному уровню энергопотребления. Так как 
произвести расчет этих коэффициентов для всех транспортных единиц, находящихся 
в обращении, вряд ли представляется возможным, троллейбусы группируются по 
моделям. В расчетах необходимо учитывать различную вместимость троллейбусов, 
поскольку подвижные единицы увеличенной вместимости имеют большие показате-
ли энергопотребления, а с другой – обеспечивают выполнение заданного объема 
пассажироперевозок меньшим количеством подвижных единиц. 
Для расчета коэффициента использования электроприемников троллейбуса ис-
пользуются методы определения вероятностей энергопотерь в системе массового 
обслуживания – система пассажирских перевозок [2]. В качестве случайного потока 
заявок принимаются колебания пассажиропотока и отказы технических систем.  
В качестве исследуемых показателей принимаются показатели качества обслужива-
ния пассажиров и коэффициенты использования электроприемников троллейбуса. 
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Мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на экономику боль-
шинства стран мира, в том числе и государств, являющихся основными рынками 
сбыта продукции белорусских предприятий. Последствия этого кризиса проявились 
в недостатке финансовых средств в мировой экономике, кризисе в банковском сек-
торе и др., что повлекло за собой трудности в получении потребителями белорус-
ской продукции банковских кредитов на ее приобретение, что, в свою очередь, ска-




большинстве предприятий республики остро стоит проблема затоваренности скла-
дов готовой продукцией и снижение темпов ее экспорта. 
Самые большие объемы неликвидного товара сосредоточены на машинострои-
тельных предприятиях, которые одними из первых ощутили на себе трансформиро-
вание финансового кризиса в финансово-экономический. Падение спроса на рынках 
традиционных покупателей их продукции, России и Украины, привело к заморажи-
ванию на складах сотен тысяч долларов. Так, по состоянию на 1 июля запасы гото-
вой продукции по всем предприятиям республики достигали 7,36 трлн р. (по сравне-
нию с прошлым годом рост на 3,39 трлн р.). На фоне затоваренности складов экс-
порт в Россию в текущем году в среднем упал на 40,0 %. 
Отчасти огромные запасы готовой продукции на складах ряда предприятий – 
это следствие слабой работы маркетинговых служб и отсутствия эффективной сис-
темы продвижения продукции на рынок. С другой стороны, в условиях растущей и 
жесткой конкуренции на внешних рынках правительствами большинства стран были 
приняты меры по защите отечественных производителей, такие как введение огра-
ничений на импорт товаров, установление высоких таможенных пошлин и т. д. 
Рассмотрим проблематику вопроса на примере крупнейшего производителя  
и поставщика сельскохозяйственной техники в страны СНГ – ПО «Гомсельмаш». 
Существуют следующие проблемные вопросы взаиморасчетов и погашения задол-
женности за продукцию ПО «Гомсельмаш», поставленную на экспорт: 
1. Основная схема продаж сельхозтехники в Россию с использованием кредит-
ных ресурсов ОАО «Россельхозбанка» и ОАО «Сбербанка» с октября 2008 г. реаль-
но не работает, хотя официально не отменена. Так, в 2009 г. процесс выдачи креди-
тов Россельхозбанком на приобретение сельхозтехники производства ПО «Гомсель-
маш» в различных регионах необоснованно затягивался (от 1 до 1,5 месяцев) и толь-
ко к началу уборочной кампании принималось окончательное решение – кредито-
вать или нет. И даже при положительно принятом банком решении о кредитовании 
покупки сельхозтехники в оставшееся время сельхозтоваропроизводитель уже эле-
ментарно не успевал оформить кредит и получить технику к началу сезона. Своего 
рода протекционистские меры российских властей по отношению к белорусским то-
варам. 
2. Из-за низких закупочных цен на зерно в России, Украине, странах СНГ, Ев-
росоюзе резко снизилась платежеспособность сельхозпредприятий, а соответственно 
и их планы по закупке новых комбайнов на 2009 г. 
3. В условиях финансового кризиса ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк» 
ужесточают условия выдачи кредита на закупку сельхозтехники (схема 20/80 вместо 
10/90 и ужесточаются залоговые обязательства). 
4. Правительством Российской Федерации объявлены защитные меры по рынку 
сельхозтехники на 2009 г. (таможенные пошлины до 15 % на импортную сельхоз-
технику, прекращение механизма субсидирования процентных ставок по кредитам 
на закупку импортной сельхозтехники). 
5. Решением Правительства Российской Федерации в 2009 г. по федеральному 
лизингу закупается только российская сельхозтехника.  
В сложившейся ситуации необходимо принять ряд конкретных мер на уровне 
правительства и самого предприятия с целью повышения эффективности работы по 
сохранению и наращиванию экономического потенциала: 
– дальнейшее развитие уже действующих и создание новых совместных пред-
приятий и производств на территории России и Украины. Данная мера позволит 
преодолеть введенные Россией ограничения по поставкам сельскохозяйственной 
техники путем активизации в открытии сборочных производств. Техника совмест-
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ной сборки на территории России приравнивается к отечественной и подпадает под 
преференциальный режим при поставках товаров для государственных и муници-
пальных нужд. Таким образом, предприятие получает доступ к прямому участию  
в конкурсах и программах государственных закупок в Российской Федерации; 
– в целях организации лизинга зерно-, кормоуборочных комбайнов ПО «Гом-
сельмаш» на российском рынке не позднее ноября–декабря 2009 г. организовать ли-
зинговую компанию. 
Как вариант организации лизинга белорусской техники на российском рынке по 
уже действующей схеме возможно перевести денежные средства в уставной фонд  
ОАО «Росагролизинг» (Россия), заключив соответствующие соглашения: 
– подписать с Правительством Российской Федерации Межправительственное 
Соглашение о равных условиях и паритете во взаимных поставках комбайнов  
(паритет должен рассчитываться как отношение численности населения, посевных 
площадей, парка комбайнов). Таким образом, при поставке в Беларусь 150–200 рос-
сийских зерноуборочных комбайнов и соблюдении паритета (соотношения) взаим-
ных поставок ПО «Гомсельмаш» вправе поставить в Россию 2100–2800 зерноубо-
рочных комбайнов; 
– с Правительством Украины подписать Межправительственное Соглашение об 
отсрочке взимания ввозного НДС на белорусскую сельскохозяйственную технику до 
момента ее реализации. В данный момент по украинскому законодательству НДС 
уплачивается при пересечении границы, что является экономически нецелесообраз-
ным. Подписание Соглашения позволит сельхозпроизводителям производить оплату 
НДС после приобретения техники, а предприятию осуществлять экспортные постав-
ки продукции в независимости от уплаты НДС; 
– подписать с Правительством Российской Федерации Межправительственное 
Соглашение о встречных поставках в IV кв. 2009 г. – 2010 г. энергоресурсов в обмен 
на белорусскую сельхозтехнику, в т. ч. производства ПО «Гомсельмаш»; 
– заключить с Украиной, Казахстаном Межправительственное Соглашение  
о встречных поставках в IV кв. 2009 г. – 2010 г. продовольственного зерна в обмен 
на зерноуборочные комбайны. Ежегодный импорт продовольственного зерна в Рес-
публику Беларусь в среднем составляет около 200 тыс. тонн на сумму около  
40 млн дол. США. Таким образом, дополнительно экспортные поставки в указанные 
страны взамен импортируемого продовольственного зерна могут составить около 
350–400 шт. зерноуборочных комбайнов; 
– компенсировать из госбюджета затраты предприятия на освоение рынков 
дальнего зарубежья (выставки, испытания, демонстрации в работе, создание собст-
венной ТПС). Создание ТПС, внедрение техники на новых экспортных рынках тре-
бует значительных затрат, предлагается часть затрат компенсировать из госбюджета. 
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Сотрудничество Беларуси и России предполагает усиление сотрудничества на 
приграничных территориях – трансграничного сотрудничества. С одной стороны, 
приграничное сотрудничество – исторически сложившейся процесс в силу того, что 
